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Засновники теорії емоційного лідерства Д. Гоулман, Р. Бояціс і 
Е. Маккі свою однойменну програмну працю розпочинають з конста-
тації значення емоційного впливу лідерів на своїх послідовників. «Ве-
ликі лідери, – наголошують вони, – надихають нас. Вони запалюють 
нас, пробуджуючи наші кращі почуття. Коли ми намагаємося поясни-
ти, чому ці люди настільки ефективні, то починаємо говорити про 
стратегії, прозорливість чи великі ідеї» [1,с.37].  Проте все це має на-
справді куди більш стародавню першооснову: геніальне лідерство за-
чіпає наші емоції. тому автори цілком справедливо стверджують, що 
лідерство завжди має емоційну першооснову.  Мистецтво лідера поля-
гає в тому, щоб спрямувати колективні емоції в потрібне русло, ство-
рювати атмосферу дружелюбності й уміло боротися з негативними 
настроями. Для цього лідери повинні розвивати власний емоційний 
інтелект – уміння управляти собою й стосунками з іншими людьми.  
Сприйняття емоцій - здатність людини до розпізнавання емоцій 
іншої людини не тільки за вербальними сигналами, а й за мімікою, 
позою, жестами, гучністю й тоном голосу та іншими невербальними 
ознаками.  Сприйняття і розпізнавання власних емоцій та емоцій ін-
ших людей є найбільш базовим аспектом емоційного інтелекту, що 
робить можливим подальшу роботу, спрямовану на аналіз емоційної 
інформації.  Людина, яка знаходиться у хорошому контакті з власними 
емоціями та переживаннями, набагато легше зможе ідентифікуватися з 
іншою людиною і зрозуміти сутність її емоційного стану [2]. 




 Емоційний інтелект являє собою рису особистості, що тісно 
зв’язана з рівнем підсвідомості, та відображає здатність людини до 
самоусвідомлення власних емоцій, що забезпечується добрим контак-
том між свідомістю та підсвідомими переживаннями людини. 
Останні роки свідчать про зростаючий інтерес не тільки науки, а 
й бізнесу до феномену емоційного інтелекту. Все більше компаній сві-
тового рівня запрошують до себе спеціалістів з розвитку емоційного 
інтелекту, як для менеджерів середньої, так і найвищої ланки. Сучасна 
економіка, що стає все більш орієнтованою на працівників з унікаль-
ними здібностями, потребує лідерів, які будуть здатні не тільки  утри-
мувати надцінних співробітників у колективі, але й оптимально вико-
ристовувати їхні ресурси. Найкращим шляхом ефективного управління 
є управління з використанням емоційного інтелекту  
Взаємодія між емоційним та інтелектуальним «мозком» являє 
собою фізичне джерело емоційного інтелекту. Шлях емоційного інте-
лекту починається з органів відчуття та спинного мозку. Первинні по-
чуття спочатку потрапляють саме сюди та мають ще пройти певний 
шлях до головного мозку перш ніж людина отримає можливість раціо-
нально осмислити той досвід, який вона тільки що отримала.. Перша 
реакція людини на будь-які події саме емоційна.  
Мінливість та нестабільність сучасних економічних умов часто 
вимагають від лідерів у  будь-якій сфері прийняття миттєвих рішень, 
які можуть мати серйозні наслідки і в питаннях негайних прибутків, і в 
питаннях стратегічного розвитку організації. Саме емоційний інтелект 
забезпечує ефективність взаємодії між емоційними та раціональними 
центрами мозку та дає лідеру навіть в емоційно напруженій ситуації 
приймати виважені рішення [3]. 
Таким чином, щоб розвинути в собі здатність до найбільшого від-
чуття щастя та успішної самореалізації, людині варто розвивати 
свій емоційний інтелект, адже завдяки цьому ми можемо знайти баланс 
між розумом та почуттями та наблизитись до відчуття гармонії у житті. 
Насамперед емоційний інтелект необхідно розвивати сучасним фахівцям 
які прагнуть досягнути лідерських позицій у професійному житті. 
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